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52 陀 / L 范围内
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Z h a n g 等
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活性 比 H R P 高 40 0 倍
。
由于 H













e m in 的方法
,
为将 H





















































































1 缓冲溶液的比较 于 1
。m 石英液池中依次加入 0
.













1 0 0 拼L
,
7 5 m m o l/ L 的 H PPA 1 0 0 拜L 和 4 0 拼m
o l/ L 的 H





一 1 0 收稿 ; 19 9 6
一0 6 一 2 4 接受
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8 / 3 9 9
.
2 n m 和 3 2 6
.

























8 n m 而变为 3 2 5
.















1 m o l/ L 的
N H
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OH (pH 1 0
.
0 )的缓冲溶液













波长扫 描速度 为 1 0
n m / m in
,
灵敏度置 H IG H
,
分光光度计的波长扫描速度为 60








分别以 20 “L 和 5 0 拜L H







H e m in 的催化活性差别很大
。















氨水或咪哇可大大延伸 H R 户的最优 p H 范
围
,










种缓冲溶液对 H R P 催化 氧化 荧光反应的影响 时
,
曾注意到 T ri





含 有氮原 子 的 T ri

























































速 率 随 p H 的升高而增加 (pH > n
.
0 时 N H
。
溢
























1 C o m p a r is o n o f e ffe e t o f diffe r e n t
b u ffe r s o n t h e h e m in
一e a ta lyz e d r e a e tio n (t he
re a e tio n r a te s o f 5 0 户L h e m in a r e a lw a y s
b ig g e r th a n th o s e o f 2 0 拜L in a ll e a s e s )
一 0
.
1 m o l/ L N H
一
O H 卜 一 0
.
1 m o l/ L T




1 m o l/ L N a ZH PO ;
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H e m in 在高 p H 值时活力更大的性质使它与产
物荧光不存在 pH 不匹配问题
,
成为较 H R P 的一个突出优点
。












用最 在考察的范围内 (2 一 24 拼L
,
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0 6 0 %
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一 3 5 0 拜L ( 间隔 5 0 胖L )范 围 内
,












4 供氢体类型 分别 以 1 0 拼L 和 50 拌L
两种 用量 进行 比较
,
平衡 后荧光强度 顺序为
H PPA > H PA A > H V A
,
空白大小顺序为 H V A








3 H e m i n 王作曲线













a )和产物荧光强度 (b ) 的
E fe
e t o f PH o n th e r e a e t io n r a t e ( a ) a n d
n u o r e s e e n e e in t e n s i ty ( b )
3
.
5 2 拼g / L 范围内
,



















检测限按空 白的标准偏差 (6 个实验点 )
除以线性方程斜率为 L O D 一 0
.
01 拼g / L (相 当于 1
.
7 又 1『
” m ol / L )
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H e m in 的催







由 C T M A B 对 H P PA 催化反
应不同阶段的影响可知
,











e m in 在不同溶液 中的吸
收光谱进行对照
,
C T M A B 的存在使 H
e m in 的
吸收光谱发生红移
,















束 的典 型 现 象
。
已 知 H PPA 本 身并 不 与





H e m in 被 c T M A B 增溶至胶束
,
使其与胶束外











e m in 在 H
: O
、














O H + CT M A B 中的吸收曲线
Fig
.
3 A bs o rPt io n e u r v e s o f h e m in in H
Z
O ( 1 )
.










N H ; O H + C T M A B ( 4 )
在酶免疫分析中常需加入反应终止剂以便终点测定
。




e m in 用于免疫分析的又一有利条件
。
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